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A LH C I U T A T O S P A L I L A E L DÍ 3 D E L C O M E N T 
H A G U É N T R E B U T S E L S S J 4 K 7 S S A G R A M E l 
Y L A 3 E N D 1 C I Ó A P O S T Ò L I C A 
/ Sí ¿3' E 
Els seus desconsolats fili, filla, filla política, neta, germans (presents i auseüt), 
germanes, germà i germanes polítics, nabots, cosins i clenié.; parents f>m a sebre als 
sens amics i coneguts tan doloí osa pèrdua I U s pregueu el tenguen present on les senes 
oracions. 
E l s EXIT .S . e Ilms S r s . Bisbes de Sion , M a l l o r c a , L l e i d a i T e n e r i f e s 'han dignat concedir indulgèn-
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B IBLOGRAF ÍA S A C C I Ó A P O S T Ó L I C A ! 
A N T O N I LL INÀS DE L 'OBSERVANC ÍA 
CONFERENCIA DEL P . G. TOUS T . O. R . 
L'any 1765, el P. Juan Pa 
pió publicà l'historia del Col le-
gi Seminari de St. Miquel d' 
Escornalbou a la provincià de 
Catalunya. A n'aquesta si que 
la coneixem i guardam, i el lli 
bre segon està dedicat exclusi-
vament a la vida del P. Llinàs, 
i a las fundacions de Col·legis 
de Missions. E l P. Juau Papió 
copia en molts de llocs i casi 
textualment al P. Espinosa, 
així és qu'aquesta biografia no 
és pernoltros gaire interesàntsi 
be no deixa de tenir importàn-
cia per lo que ataoy a la fun-
dació i varons il·lustres d'a-
quest Col·legi • d'Escornalbou. 
Paner idil-ligeut espigolador 
fou el P. Domingo Parrondo, 
cronista general de tots els Col-
legis de Missions d'Espanya, 
que, servint-se de totes las bio-
grafies i histories j a esmenta-
des i beguent a fonts novelles 
de pròpia investigació, i utili¬ 
sant els documents i manus-
crits que l'any 1817 li enviaren 
els guardians de cada uu dels 
Col·legis, compongué i publicà 
l'any 1818 «Historia de los 
Colegios Seminarios de Missio-
nes de la Regular Observancia 
de N. P. S. Francisco, existen¬ 
tes en esta Península de Espa 
na.» E s un tom de prop de 400 
«pàginas» dividit en dues parts; 
en la primera s'ocupa de l'or-
ganització dels Col·legis en ge-
neral; en la segona de l'histo-
rià particular de cada un d'ells: 
quant, ahont i qui fou lo fun 
dador. 
El treball del P. Parrondo 
és un treball no ò<> sola sínte-
sis, sino que amb frecuencia 
purifica i aclareix fets equivo-
cats i posa al seu Hoc i amb or-
de i puntualidat altres en que 
esbarraren els anteriors cronis-
tes, per no haver pogut, diu 
ell mateix, espigolar tan arreu 
com ell dius els arxius dels 
Col·legis fundats en la nostra 
Península. L'historia del P. 
Parrondo es digna de consul-
tar-se i deu haverse de consul-
tar per fer la biografia del P. 
Antoni Llinàs. 
E l Col·legi del S:w;t Esperit 
de la moutaïiya de la provincià 
de Valencià també tengué e!s 
seus historiadors i cronistes 
que de robot parlareu del P. 
Llinàs: E l P. Bartomeu Sanxo 
i el P. Pt-r-e Martínez. Amb ri-
quesa de detalls conta el P. 
Martínez la fundació d'aquest 
Col·legi preguent-ue les notes 
dels P. P. Sanxo, Espinosa i 
Parrondo. Si suprimim d'a-
questa crònica lo qu'atany a la 
fuudació del Col·legi, del P. 
Llinàs en parla poc, i lo qu'en 
diu no ós cap cosa qu'estrany, 
por lo sabuda. 
També a Mallorca tengué 
cronistes i biògrafs el Vble. 
Llinàs. 
Ademés de les informacions 
qu'ps feren aquí de la seua vi-
da i predicacions de les cuals 
en guardam alguns manuscrits 
amb gelosia; el Cronista gene-
ral del Regne en Jeroni Ale-
many, per completar l'Histo-
ria de Mallorca, que no acabà 
d'estampar, demanà als guar-
dians de les cases Relligioses li 
remetessen noticies de fets i 
Varons il·lustres dels Convents 
respectius i amb elles compon-
gué les notes biogràfiques del 
P. Llinàs que deixà inèdites i 
que esplotaren i feren seus els 
Cronistes Mallorquins poste-
riors. No és que sia molt com-
pleta la biografia que mos ne 
fa n'Alemany del P . Llinàs, 
peró les noves qu'en dona es-
tan documentades i preses, 
qualcuna d'elles de testimonis 
oculars. L'estimam i apreeiam 
de cor. 
Un poc més tart el P. Anto-
ni Olivor cronista fener i dil.li· 
gent de la Provincià de Mallor-
ca, l'arxiu de la cual havia ar-
reglat i ordenat i que per àixó 
el coneixia perfectament, escri-
gué en bon llatí, entre i'any 
1747-1750 -'Monumenta Se-
ràfíca,, aont enclou la vida 
del P. LÜDàs, que és la més 
completa de totes les escrites a 
Mallorca. L'hem llegida i estu-
diada a n'aquesta crònica i les 
noves que mos ne doua del P, 
Llinàs son veres i segures p:in-
cipalment en lo que atauy a 
coses d'aqui, de manera que 
amb alguns documents one ci-
car algunes ta podrem re 
inexactituts del P. Espinosa. 
La crónica del P. Oliver es ori-
ginal. Del P. Llinás sois conei-
xía les oraciona fúnebres i les 
informacions fetes a Mallorca 
de la seua vida i predicacions, 
i deis manuscrits del P. Urtia-
ga i la Crónica del P. Espino-
sa que se acaba d'estampar a 
Méxic uu any aba n s (el 1746) 
sois en tenia noticies. La cró-
nica del P. O: i ver será per n oí-
tros una font histórica que 
sempre tendrá un gran valor. 
No está molt de temps des-
prós del P. Oliver. el P. Gaietá 
de Mallorca en "Noticias mis-
celáneas pertenecientes a His-
toria deste Reyno , ,a escriure 
uu'altre biografía del P. Anto¬ 
ni Llinás. Aquesta biografía 
no val tant eom la del P. Oli-
ver ni es tampoc tant comple-
ta. Coneixía el P. Gaietá les 
oracions fúnebres ja esmenta-
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des i ets omiuals d'eu Jeroni 
Alemany que. troba, diu, enire 
ek manuscrits d'aquest cronis-
ta i jurat del Regue, i que co-
pia casi textualment. No mos 
consta quin anys escrigué el P. 
Gaietà aquesta biografia peró 
degué ésser j a passat el 1758 
en que mon a Madrit l'esmen-
tat Cronista ja que en la seua 
biografia no fa altre cosa que 
seguir fil por randa l'orde de 
fets que senyala j n'Alemany i 
copiar-los paraula per paraula, 
com confessa ell meteix. 
El P. Francesc Bonior l'any 
1814. deixà escrita en la seua f 
Crònica Sorafien,, una extensa I 
biografia del nostre Vble. No I 
tè cap valor positiu j a que el j 
P. Bordoy deixant anar oí tre- g 
ball d'iuvestigació i crítica his- f 
tóriques no fa aítra cosa que 
transcriure els capítols i casi 
les paraules del P. Espinosa. 
En Bonaventura Serra, en 
Furiò, el P. Lliris de Villafran-
ca i en Bover parlen també del 
P . Antoni, però Ie3 sues no-
tes respectes al Vble. son sim-
ples transcripcions. 
No fa molt de temps qu'el 
nostre bon amic en Bartomeu 
Riera mos envià de Nort-Ame-
rica una ccpia amb iuglés de 
"Obras de Banerofts. Historia 
de Mèxic Capítol V. Volum 
IV. . , en que parla també del 
nostre P. Antoni fent-ne uns 
grans elogis de le seva figura 
i acció apostòlica en aquelles te- j 
rres Mexicanes Citam i treim a 
rol-lo aquesta biografia no 
perquè en sia uua font abun-
dosa de noves del P . Llinàs si-
nó més be per fer veure la seva 
importància i el lloc que ocupa 
dine l'historia general d'aque-
lla avui república Mexicana i 
l'altíssim concepte en que '1 te-
nen i veneren els historiadors 
d'aquelles terres. 
Pardemuut totes aquestes 
cròniques i biografies qu'hem 
anotades estan algunas cartes 
autógrafes del nostre Vble; 
cartes qn'estimam com la nine-
ta dels ulls i guardara com nua 
relliquia puix que en elies, ade 
més de l'informació qu'ens do-
nen se retrata feliçment tota la 
personalidat i el tremp a i'ani-
ma valenta d'apòstol del nostre 
gran patrici el Vble. P. Anto-
ni Llinàs. 
Aquesta ós la llista dels biò-
grafs del P. Antoni; aquesta ós 
la Bibliografia del Vble. Creim 
qu'es completa i l'hem anotada 
perquè tenim la plena convic-
ció qu'ós ella la qui fa cobrar 
relleu i importancia a la seva 
figura i personalidat. 
aonnüOQnDaaaononaaaaanaaaaaaoaaaoaaaaaa 
Desde Cádiz 
Ya pasó el carnaval. " E ! hombre 
que r í e " se abandonó en brazos de 
Momo con avidez inconsciente de dis-
frutar, de divertirse, no para saciar 
sus sentidos materialistas con la de-
senfrenada y estúpida locura de la 
sinrazón. Cumplía y perseguía un ideal. 
Un idea!, que no es precisamente el 
definido por Halcón de ¡dalia, mi ilus-
t r e y anónimo paisano en estas mismas 
columnas. 
El hombre que ríe ert esos días- de 
cínica diversión, persigue el ideal de 
desmaterializarse. E l primer punto del 
programa es el de embotarse los senti-
dos . 
No hablemos de idealidad divina que 
eso es música ma! sonante para el 
hombre que ríe. 
Y este hombre, no es una figura sim-
bólica, tampoco " e s un tipo forjado en 
la mente de un artesano del pensa-
miento, de un artista de la idea" es por 
desgracia un tipo rea¡, tangib'e. Es una 
figura cenagosa, grotesca y estúpida 
que por no tener, no tiene ni el ideal 
del materialismo. 
De donde resulta, que ese "hombre 
entregándose sin freno a la persecución 
del placer puramente materialista,, que 
tan bien nos dibuja Halcón de ¡dalia 
es un inocente dilettante en el arte ma-
terial de vivir. 
iQué pena ver a B a c c o y a Momo 
razziando tan fácilmente las concien-
cias cobardes, para mancillarlas en e l 
torbellino antimoral que nos legó en 
herencia fatal y cancerosa, aquel d e -
crépito imperio de Nerón! 
El ideal es hoy un snito, una nota 
sin sentimiento qua suena a música po-
lítica del día, un recuerdo de soñador 
y una esperanza de iluso según n o s 
dice el hombre que r íe . 
Y perdón desconocido ¡dalia. T e 
contemplo joven, con ansias de lucha 
y no quisiera herir en lo mas mínimo 
tu ideal de luchador . 
Adelante pues, que en mi tendrás 
siempre un asiduo lector y un devoto 
admirador. 
Después de dar fin brillante a su c a -
rrera, sale de Cádiz para sus patrios 
lares donde va ha establecerse , el j o -
ven y distinguido médico D. Antonio 
Caldentey. 
Mis paisanos, los gabellins, están 
de enhorabuena, van a tener dos ga le -
nos jóvenes, inteligentes y laboriosos . 
D. Antonio lleva cerca de un año-
practicándose en los hospitales de la 
Cruz R o j a de Cádiz, asistiendo desin-
teresado y solicito a los enfermos y 
heridos de la campaña de África. 
Que el acierto le acompañe en su-
delicada y humanitaria profesión 
K - I R E L E S . 
Cádiz, marzo. 
Cançó del clavell roig 
Cau ia piuja dolçament 
i'l jardí s'oiiiple de flaire. 
Hi ha un clavell adolescent 
que tremola al bes del aire. 
Hi ha un clavell color de sang. 
com el trau d'uaa ferida. 
T e r r a molla poría fang 
i ell s'enfila ple de vida. 
C e r c a ' l goig d'un pit encès 
que l 'amor es cosa magna 
i ell vol dar-li to t el pes 
de la vida que li sagna. 
I'l clavell festet jador 
diu al M a r ç qus's descapdella 
-Vull morí al altar major 
d'una Dona maravel ía . . . -
Cau la pluja dolçament 
i'l jardí s'omple de flaire 
Hi ha un clavell adolescent 
que tremola al bes del aire. 
J O A N M.a GUASCH-
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L e s d u e s g r a n s m i l l o r e s d e l p o b l e 
Fa una bona temporadeta, C O T segu-
rament recordaran els nostros lectors 
gabaiüns, que en ia Casa Consistorial 
d'aquest poble, tengué lloc una reunió 
aont hi assistiren les forces vives d'a-
questa mat=ixa població i algunes per-
sones de reileu de la vila d'Artà: en 
elia el nostro bon amic D. Rafel Hlanes 
Tolosa pa»là llargament sobre la mibo-
ra per rtoíírcs :-«nt desitjada: ta venguda 
del tren a Capdepera-, del cual senyor 
en quedarem, contentUsims. tno'-t 
agfi.:ts, i en gran manera entusiasmats 
per les seues fines aíenc>ons en vers 
del nos'.ro millorament i progrés , en 
una obra de molt de trabali i fatiga com 
és la rc-5'.i-zació del dit ideal. 
Conseqüent, aqaest honorable se -
nyor, amb les seues paraules, In anat 
irabaiant contínuament l'asunto i sabem 
per iiied; de amics confidents que se 
troba ja a un terreno que millor no'l 
porem desitjar, suposat el breu temps 
que hi ha, que s 'act iva de veres i s e -
ria nien t. 
í-Ví-sfeosat ei pla a Madfit pareix que 
sirgiren algunes dificultats respecte a 
ia aprovació p'er separat del tros de 
via de Ca!a-Rat jada a Artà, però, grà-
cies a Deu, i a i'act'vidat del anomanat 
D. Ruitl, qui envia una persona de tota 
ia seua confiança a la capital d'Espa-
nya per soiusionar-ho, se creu que fà-
cilment quedaran del tot arreg'ais e ls 
impediments esmentats. 
Sabem també que el President de 
Ministres D. Antoni Maura va remetre 
fa molt pGc temps una agradable caria 
a D. Rnfei Blanes en la cual feia cons-
tar que l'asunto del tren de Cala-Rat-
jada a Aria corria moit bones ^aigos. 
Igual resen algunes cartes rebudes 
per l'amo'n Mateu Meus . D e ' t o t e s 
aquestes noticies n'estar» sumarnent 
contents. 
L'altra, de les dues grans millores 
qu' hem insinuades és la realització 
d'un altra ideal peúroitros tant desitjat; 
'a concessió d'un Port de refugi a 
Cala-Rat jada . 
No fa encara usa rnesada que el ma-
teix D. Rafei invita al Ajudant de m a -
rina D. juan Delgado per a que vengues 
a visitar aquesta Comarca llevantina 
I després d'haver-li significat els dtsit-
\ jos de conseguir un port en el l loc dit. 
| Aixís heu feren. Acompanyaren • a n'a-
| quests senyors alguns amics d'Artá i 
\ Capdepera. Quant foren a Cala-Ratjada 
I se tengué una reunió, a la cual hi assis¬ 
i tiren els mariners, i en ella es parlà 
| sobre la principal classe de pesca dels 
I contorns, sobre la conveniencia gran 
| de dedicar-se en especial a pescar cer¬ 
I tes classes de peix, sobre lo molt que 
\ fomenta el Govern squest ram, i b a s -
1 cantes altres coses . S e entera dit Ins-
da An •a Marga'ida Massanet . 
mogut a compassió en 
pector de pesca de ia ptoíundidií que 
té la msr dins aquesta Cala, del núme-
ro de mariners que diàriament es dedi-
quen ?. n'aquesí art, de! número de 
barques que es refugien an aquest port 
e t c . . . F.l senyor Delgado, després d'ha-
ver-se enterat , trobà conveníentíssim 
que s'hi construís un port de refugi, ja 
per les condicions d'aquesta Cala, ja 
per !o números de barqees d'aquesta 
classe, ja per que no n'hi ha cap per 
tota aquesta r ibera. 
Els mariners agraiís a s' interés de-
mostrat per tals senyors en vers del seu 
benestar heu celebraren pagant un di-
nar qu'es feu a c 'as B o m b u . 
Després de! poc temps qu'ha passat 
sabem que aquest asunto va molt be i 
s'han rebudes molt bones impressions. 
Un altre dia acabarem de parlar-ne i 
donarem noticia d'alguns' tràmiís que 
s'estan fent. 
Deu vulga que aquests dos projectes 
se duguin a terme amb tant d'entus-
siasme com el que ara sabem que te-
nen. A ir'el nostro entendre son conve-
nientíssims i fins i tot necessaris a n'el 
nostro poble i comarca . 
Corresponsal 
Capdepera-8-í i í -22 
tant o-•ut donat 
De Son Servera 
Diumenge passat es feu per tota la 
vila una capta quin producte ha de ser 
destinat a socorre els nins afamegats 
de la desgraciada Rúss ia . Les senyore-
tes que imploraven la caridat pública 
pels inieiisos russos foren Na Margali-
I 
El veemdan 
vers d'aquelles criatures qm 
rribles sufri ments pateixen, 
una cantidaí molt considerable i ha 
elogiat ferm a les duss joves que per 
espai de llargues hores se desteixi·-isreti 
a fi d« replegar recursos per un li tan 
noble i caritatiu. 
— P e r passar alguns dies a 5."Serve-
ra vengué diumenge passat ei Canonge 
Magistral de la Catedral de Palma M . 
I. S r . D. Antoni Sancho. S ia benvingut. 
—Continua el temps fent unes diades 
amb un sol primavera! i la gent se de-
dica a enhecavar ; ei poble queda casi 
desert tots els dies feners. Solsaraent 
queden els manestrals fent ieina en les 
seves botigues i poques persones que 
no poden anar a n'el camp. Es aixó una 
honra pe! nostro pobla, veure com tot-
hom treballa. E 's conradors esperen, 
si de tant en quant fa cualque brusca, 
una anyada de primera. 
—El S indicat Agrícola Catòlic esta 
fundant dins ei seu sene ei Seguro del 
bestiar. Segons noticies fidedignes sa-
bem que ja passen ses noranta bisties 
que hi ha apuntades i d'aixó se dedueix, 
en contra de lo que alguns esperaven, 
qu'ei Seguro al i:>. tant sera un fet dins 
el nostre Sindicat - C. 
U n c o n g r e g a n t s e r v e r ! 
Sant Llorens d'es Cardacar 
DEFUNCIÓ.—Divcnres dia 3 de 
mars, morí en aquesta vila després de 
rebre els Sants Sagraments i a l'edat 
de 71 anys l 'amo'n Bartomeu Umbert 
i Cabrer , l i ra homo de tracto afable, 
de costums cristianes, treballador i 
honrat a cartó cabal , que se conquis-
tava les simpaties dels qui'l tractaven 
i era moit considerat dins la població. 
Que Deu l'hala acullit a la Santa 
Glòria i rébiga la seua família tota i 
especialment sos lüis i bons amics nos-
tres el Rt. D. Salvador Galmès Notari • 
Apostòlic de Mallorca i en Bartomeu 
Umbert l 'expressió mès sincera del 
nostro condol. 
L 'ESCOLA D E P À R V U L S . - D e s p r é s 
de tenir suspeses alguns mesos les 
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obres de' local -esc ' - - ' ? T pàrvuls que f 
fa edificar el {?;. D. Pere Saní r m:Jreu | 
Rector d'aquej.*.'. vila. de nou se pros- | 
sedueixen i ade'arften ferm, ue manera | 
qua p'el pròxim curs quedarà si Deu | 
. ho vol a punt de obrir . Serà aquesta f 
una bona /niHora oct la població i 
CARRER NOU-—S'es obert el carrer j 
que va desde la Rectoria cap a l ' e sco ia | 
de pàrvu's esmentada. S'hi han serri- \ 
braís una partida d'abres que J 'embe- l 
Uiràn i ii donaran ombra. | 
P E L S NINS DE R Ú S S I A . - L e s e s - \ 
coles nacionals d'aquesta població han \ 
fet respectivament una capta euíre eís f 
alumnes per akiar a apagar !a faro dels | 
nins de Rússia. Entre les, dues han arre-
plegades unes cinquanta pessetes. 
COREiWER.—Enguany predica eís 
sermons de corema el Rí. D . Antoni i 
L Heras, vicari de S Servera. f 
3 i* H 
D. Francesc Blanes Mestre 
Després d'una curta malaltia i d'ha-
ver rebuts els Santa Sagraments i la 
Condició Apostòlica morí a !a ciutat 
de Palma en la matinada del eia 9 el 
distingit propietari de !a nostra vila 
D. Francesc Blanes Mestre <a) Patró. 
Eren moltíssimes les idac tons i s>im-
paííes de que gosava per a ixó durant 
tot el curs de sa malaltia cl poble foc 
se preocnpava de! seu esíat, sentint 
unànimement son fatal desenlias. 
Era un senyor molí entès en assump-
tes financiers i per aquest motiu eren 
molts eís qai sol·licitaven ets seus c o n -
sells i era molt demanat son co : e: rs 
per les entidats més imper t ía t s de 
Mallorca. Aixi és que formava - a r t de 
las Juntes Directives dc la Goropanyta 
de Ferrocarri ls ;i del Crèdit Bi*te?.r i 
fou una partida d'anys eí R.-presriríam 
de la Companyia Arrendataria »Se T a -
bacs . 
Dins la nostra vila gosava de praírs 
simpaties perqué ademes de les» » 
lelacions. i amistáis com a a u s - r n c : 
carn a propietari s'hi afegien les cou -
quistados amb els seus co-seM-i L.vors 
Fou un bon artanenc que demostrava 
sempre ajudant à tota obra de millora-
ment en que se sol·licitava la seua col 
iaboi-ació. 
Era homo de conviccions rell igioses 
i gran actividaí haguent també estat 
President del Centre de Defensa Social 
de Palma. 
Son cadàver fou conduït a la nostra 
vila en tren mortuori que arribà a les 7 
del vespre al que esperava el poble en 
massa. Arribat, el clero parroquial que 
havia assistit en creu aisada cansa un 
Respons en l 'estació i s'organisA la 
Comitiva que p'e's carrés de. Antoni 
Blanes, Monserrat Blanes i P a r r e s anà 
s devant la seua senyotlal Casa .en que 
se cantà aitre Respons i tot seguit se 
feu la conducció a! Cementen, Hi havia 
una gentada fora mida, i entre ella no 
hi íaitavs cap persona de Ics més visi-
bles c'e la població. A - C - S . 
Rébiga ía seua distingut'da família, 
especialment son fill i amic nostro D. 
Francesc, la niés sincera expressió de! 
nostro sentiment, 
D.a Maria del Carme 
Zaforteza 
El dia 2 del corrent més morí a Ciu-
tat ia jova i distingida Senyora D." 
Maria del Carme Zaforteza i Amat, e s -
posa del nostro amic D. ïosep Zaforte-
za. Prof ,>sor de l 'Escola d'A:t, i Oficis. 
Aquesta |senyora que perteneixia a 
la noble .família Zaforteza que té pro-
piedaís en la nostra vila i a o n t venen a 
estiuetjar cada any, era d'un cr-ràcter 
bondadós i simpàtic en extiem que se 
gonyavala simpatia de quants !a trac-
taven i sa mort es estada moit sentida, 
majorment per h^ver baixat a ía tom-
ba en plena joventut. 
Den haja acuüida a la S a n t a glòria 
l'ànuna de la bOiiúadosa senyora i rebi¬ 
ga la seus afligida ísrniiia i moU espe-
•'.ia-kient son espòs l 'expressié dei nos-
íro con-Jol. 
A. C S . 
que no regate!].! mai a ni 
sol l icitas. 
¡ue'ls-e 
Colonia de St. Pere 
Vaa edo'jr.tafit moltissim les o b r e -
zl •'.VMCKÏ r!e les Monjes que a c e l -
tes i despeses de D. Lluis Despuig se 
construeix en aqueixa Colònia. 
El trebaíi de picapedrer no para ja 
per poder-se exirenar, si Deu ho vol 
en el més de Maig pròxim. E s t à j a c u -
bert toí l'edifici que te una ala centra! i 
dues la<terals i s 'ha comensada la fei-
na de referir, enrajolar i demés inte-
r iors . 
Segons diuen serà una obra digna 
de la persona que la fa. 
Eí llogaret gonyarà moltissim amb 
tal millora i f o s vecins en tocaran prest 
sos ventatges 
C R O M I C A 
DEL T E M P S . — A pesar de no haver 
encara entrats a la primavera, tot fa 
semblar-ho; especialment les diades es-
plèndides de sol ardent que fa. Tota 
la setmana i la passada ha fets dies 
bons de iot . 
A G R I C U L T U R A . — E l s conradors ja 
se queixen un poc de escassedaí d'aigo. 
El desig de que fassa una savò és gene-
ral, més que per les plantes, per les 
feines; àixó és l 'entrecavada i a ixerco-
lada que se fan amb dificultat. E s p e -
cialment les ferres primes s'en c o m e n -
sen a témer de la sèquia i Deu vulga 
que canvií prest la cosa, si convé. 
E S T A T S A N I T A R I . - A q u e s t segueix, 
gràcies a Deu inmüiorable, tant que els 
mee'^es, potecaris i enterradors, tots se 
queixen de poca feina. 
Acabat d'escriure aquesta not ic ia 
han tocat un combregà que segons 
diuen és pen Ferriol de Na Mossa de 
devora ía Central elèctrica. 
P E L S N I N S DE R Ú S S I A . — E n les 
escoles nacionals de la nostra vila s'ha 
fet una suscripció pels nins russos 
afamegats essent enviat lo recaudat al 
Inspector de l . a e n e n y a n s a perquè ho-
unesca als demés recaudaís dins M a -
llorca. 
M O V I M E N T DE P O B L A C ! Ó . - E s 
de tal manera poc e! movinu-nt de la 
població que al anar a pendre les notes 
de Registre IIWÍ hem trobats amb un 
ense cap morí , ni cap 
\ aní,r a cloure ?ques -
ifiíscíít de! :-iguent 
nia Cafayol, carr i txé 
a t'tr earritx i el ves -
•eqvú únt s 'eütorbava molt han 
sol neixernerL 
maffintoüt. Mes. 
Í3 Crònica teufo 
^ O P ? T . - - E r . 
c<: Son b'orté er 
i anat a etrer- íc \ l'han mort a 
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GLOSADA P'EN RAMON GINARD (A) BÜL·LÉ 
i 
Ara vos vaig a explicà 
sa vida d'un pareyé , 
punt per punt la vos diré 
i no c rec equivocà 
perquè quatre o cinc anys fa 
que aquest destino'm vengué. 
El qui fa de pareyé 
te molt poca llibertat 
perquè sempre està enganxat 
diumenge i dia fené 
hora segura no té 
mai està en tranquilidat. 
E s dissaptes en molla 
molts troten tot es camí 
i es diumenge dematí 
colcún ha d'anà a gordà 
ja poreu cunsiderà 
es desig que'n deu tení. 
Tot lo dia està estacat 
jegut per dins ses lliteras -
peró te altres quimeres 
í de jeure prest s 'es cansat 
i està mes desesperat 
que un bou qui té sangoneres. 
El qui fa de pareyé 
no té repòs ni consol 
que si colca dia plou 
sempre té feina que fe, 
fa camèlies si'n sapfé 
i colca llígamorros nou. 
6 
Un pareyé per llaurà 
moltes coses ha mesté 
dogal llongues i aixengué 
i llantures per fermà 
restell per desembossà 
i camèlies que peguin be . 
Quant heu t é tot arreglat 
qui res pus ha de c e r c à 
liavó el fan anà a Hauré 
pe s'aspre i pe s'aviat (1) 
casi sempre està enfadat 
i no fa mes que batuà. 
3 
E n l laurà pe s'aviat 
li sol anà un poc més be 
si batúa yn pareyé 
es perquè n'està enfadat 
emperò quant s'es calmat 
parla a m b molta d'humildat 
perquè ja ha considerat 
que's 'batua no està bc . 
9 
I així mos passarà la vida 
noltros qui som pareyés 
son pocs els dies fenés 
que dev.iilem a la vila 
i encara tothom mos mira 
amb sos uis a s'en revés . 
10 
Un pareyé es molt tirat 
segons som pogut notà 
que ningú el se vol mirà 
i per tot es mal arribat 
i en que no haiga pecat 
penitencia sempre en ía. -
| 11 
í E s dijous solen devaiíà 
| pareyés qui estan llogats 
| i quant es llums s'han apagats 
Ilavó s'en han de tornà 
Intesus solen quedà 
per anarseh tots plegats. 
12 
Un vespre amb molt poca lluus 
es ben cert i heu puc contà 
que m'en anava a colgà 
amb en Pulit i en Cumusa 
sols no poríem dí pruna 
ni puriem conversà . 
13 
g Érem jo i ets altres dos 
qui mos n'anavem a durmí 
vàrem pendre pes camí 
trobant molts d'encalladós 
jo planyia ets altres dos 
i em puría planyé a mí. 
14 
Tanta fosca derramà 
aquest vespre piadós 
que ni jo ni ets altres dos 
tes puriem destrià 
per mi amb sort vàrem jugà 
perquè cap en va quedà 
sembrat peis encaiiadós. 
15 
Essé valents mos valgué 
perquè vàrem arribà 
ja poreu cunsiderà 
lo que passa un pareyé 
no vos dic tot lo que sé 
perquè massa llarg serà . 
J6 
En vení es temps des sembrà 
es molt lo que ha de sufri 
perque'l criden dematí 
i tot d'una ha de beranà 
i a ra ja poreu pensà 
sa talent que deu tení. 
17 
í no mos queda més que fe 
que a l'obedienci està 
ha de sufrí i treballà 
el qui fa de pareyé 
i sí's parey no li va bé 
mai té ganes de cantà. 
18 
I entre soques i clapés* 
i pedres moit .aficades 
sempre feim escabussades 
perquè mos reti un poc més 
i es llaurà ja mos put més 
que una bota d'arangades. 
19 
Un homo qu 'està llogat 
trob que ri'es de compatí 
germans m'heu de corretgí 
si'n colca cosa he faltat 
i ara per havé acabat 
sa derreta vaig a dí. 
20 
C r e c que t o t s me coneixeu 
derque som un poc notat 
qui ha fet aquest glosat 
també va fe es de sa Creu 
i si es que'm necessiteu 
vos serviré amb llealtat 
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T I P Ò G R A F ! A C A T Ò L I C A 
D E : 
A . F E R R E R G I N A R T 
Cu «pesfa inpreifa poden encarregar qualsevol treball d'itnpresjid. 
T A R J E T E S DE V IS ITA D'ANUNC, R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S I S O B R E S , F A C T U R E S I T O T A C A S T A DE 
T R E B A L L S T I POGRÀF ICS . 
Especialidat en impresos pér correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
' Mm% en elb se g§Èst demanar 
A R T I C L E S D E PAPELER ÍA, T SMTES O B J E C T E S D'ES¬ 
CR IPTOR I I L L I BRES D E T O T A CASTA . 
Especialidat en llibres i articles escolars. 
EN PREUS, COÜPETE1X PíWíB LES MILLORS CASES DE FORA. 
C a r r e r d e l s Q u a t r e C a n t o n s - A R T A 
8 LLEVAN: 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 1 
D E I 
B A R T O L O M É FLAQUER I 
( A ) M A N G O L ¡ 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche ¡j 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada i 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas i 
de tren. ' • . 1 
May también coches disponibles para las Cuevas | 
y viajes extraordinarios. , |, 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S \ 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones I 
ntermedias. • \ 
P L A S E T A D E L MARCHANDO. ¡ 
Hi ' - ' 'i : ~====ir=^ ~ ^ E ^ ¿ g a f= 
1 A r t a nene, escoltau-
Si's paraigo está espenvat 
i ti voleu fo arretgiá 
n'A miren Rauxé el dobará 
be, barato i aviat, 
ED lo quo ímnbé es trempat 
es en temos de liauné 
po.-'a l l igudesaneé 
a ri bells i greíxoneres 
adoba pellos, calderes 
i maquines do quinqué. 
B A R R E R R E C T A — A R T A 
GRANDES ALMACENE: 
S a n J o é 
D E 
Vela. Ignacio Fi^ueroia 
¡HOY, C O M O N A D I E 
d e t a l l a en p r e c i o s , e s t a c a s a , t o d a s l a s 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Ú n i c o s a l m a c e n e s q u e t i e n e n e n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e 
~ Teléfono 217 I 
E n H a í ni a d e.s i panels 
'in ¡loe se torben millos que a ia 
PANÁD"ERIA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'KN 
M i q u e l R o c a (! a s t, e i 1 
A sa b o t i g a hei trobareu s e m p r e pans, paneta, 
galletes, b e s c u í t s , r o l l é i s , i t o t a c a s t a de pastiesría 
T A M B E S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, prontltut i economía 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
Precio fijo 
E S T A C A S A NO T I E N E S Ü C U R S A L E S 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
òYoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
a posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. Àn es costat des 
Centro Farmacèutic. 
AvtA-TPie·ueral 43 
( A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
P E D R A PLAU 
D I S P O N I B L E 
